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1. Ibunda tercinta yang selalu mendukung apapun yang penulis kerjakan. 
2. Ayah yang selalu mengingatkan Penulis untuk selalu bekerja keras dan 
jujur dalam melakukan setiap pekerjaan. 
3. Diploma III Desain Komunikasi Visual, Fakultas Seni Rupa dan Desain, 






Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan 
judul Perancangan Komunikasi Visual Iklan Evan Collection di Surakarta. 
Tugas Akhir ini disusun guna meraih gelar Ahli Madya pada Program studi 
Diploma III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa dan Desain 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Selesainya Tugas Akhir ini tidak lepas dari 
bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, masukan dan 
bimbingan serta motivasi dari semua pihak yang telah membantu.  Maka dengan 
ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. Ahmad Adib, M.Hum., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain. 
2. Hermansyah  Muttaqin, S.Sn., M.Sn.  selaku Ketua Program Studi Diploma III 
Desain Komunikasi Visual. 
3. Hermansyah Muttaqin, S.Sn., M. Sn. selaku Ketua Sidang Tugas Akhir. 
4. Sayid Mataram, S.Sn. selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir. 
5. Drs. Mohamad Suharto, M. Sn. Pembimbing I yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini. 
6. Subhan Yuliyanto, S. Sn. selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini. 
7. Uci Sulistyowati, Spd. dan seluruh seluruh Staff  Tata Usaha Program Studi 
D3 Desain Komunikasi Visual terima kasih atas dukungan dan bantuan 
administrasi akademisnya. 
8. Semua pihak yang turut serta membantu yang tidak bisa disebutkan satu 
persatu 
Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 




dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.Demikian Tugas Akhir ini 
penulis susun, semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.                                                                   
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